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Eliseu Vilaclara i Ribas 
(Barcelona, 1960)
Tècnic en meteorologia aplicada del 
Servei Meteorològic de Catalunya, 
on també ha ocupat el càrrec de 
cap de l’Àrea de Predicció (1996-
2011). Anteriorment va ser tècnic 
en contaminació atmosfèrica del 
Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya (1992-
1996) i conductor d’informació me-
teorològica a TV3 (1985-1988) i del 
circuit català de TVE (1989-1992).
La meteorologia és vista com un 
sector professional ben implicat 
en la normalització de la llengua 
catalana, fonamentalment per les 
difusions de predicció a la televi-
sió. Des de dins, es veu de la matei-
xa manera? És un sector amb una 
terminologia estabilitzada? O hi ha 
necessitats terminològiques per 
anar responent a les necessitats 




















L’Assaig d’un vocabulari meteo-
rològic català d’Eduard Fontserè 
(Institut d’Estudis Catalans, 1947) 
i el Diccionari de meteorologia de 
Joan Jorge i Josep Ribera (Universi-
tat Politècnica de Catalunya, 1992) 
són les obres terminogràfiques de 
referència de la matèria en llengua 
catalana. Les usen els professio-
nals? N’usen d’altres? La meteoro-
logia actual necessitaria actualitzar 
































La terminologia meteorològica 
inclou des de denominacions popu-
lars de fenòmens climàtics fins a 
denominacions científiques i tecno-
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lògiques molt especialitzades. Hi ha 
moltes diferències terminològiques 
segons els temes o segons les apli-


















Tenint en compte que la predicció 
del temps es difon a tot el domini 
lingüístic català i que la meteorolo-
gia és un àmbit amb molta termino-
logia popular i riquesa lèxica, com 
es tracten les variants dialectals 
quan s’ha de fer difusió d’un deter-
minat fenomen que rep noms popu-
lars diferents segons el territori? Es 




















Quins són els orígens de la termi-
nologia meteorològica científica 
catalana? Els treballs de Fontserè 
a l’inici del segle xx? Hi ha gaires 
treballs escrits en català d’aquell 
moment, a banda del vocabulari? 
Les emissions radiofòniques de 































Hi ha altres autors, a banda de Font-
serè, que siguin reconeguts com els 
Terminàlia parla amb…
Eliseu Vilaclara i Ribas
L’existència de nombroses 
variants per descriure certs 
fenòmens meteorològics, 
diferents en funció del lloc 
i del col·lectiu, suposa una 
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Pel que fa a la recerca puntera, hi 
ha producció en llengua catalana 
(tesis, revistes, informes)? O es rea-





















La meteorologia és un dels àmbits 
en què la traducció automàtica s’ha 
implantat des de fa temps. En quines 
situacions de treball se solen usar 
aquests sistemes? Són satisfactòries 





























Eliseu Vilaclara i Ribas
Respectem la variació 
dialectal, però no la 
promovem des dels nostres 
































Els conceptes nous de la meteo-
rologia o de l’activitat meteorolò-
gica arriben amb denominacions 
angleses? Es treballa en equip per 
consensuar les denominacions 
catalanes dels termes nous?
És cert que molts termes nous ens 




























Fa poc temps hem sabut que inves-
tigadors catalans proposaven un 
nou terme en anglès, concretament 
proposaven anomenar flash heats 
els episodis de pujada sobtada de 
la temperatura ambient d’una dura-
da compresa entre dues hores i dos 
dies. La notícia deia que ara els 
investigadors proposaran la nova 
definició a l’Organització Meteoro-
lògica Mundial (OMM) a través del 
Servei Meteorològic de Catalunya i 
l’Agència Estatal de Meteorologia. 
Com funciona aquesta activitat de 
proposta de nous termes (concepte 
i denominació) a l’organisme regu-


































Eliseu Vilaclara i Ribas
Pel que fa a les emissions 
de ràdio, Ràdio Barcelona 
va popularitzar la 






































Heu estat durant anys «home del 
temps». Hem llegit que, per al cas-
tellà, Mariano Medina tenia regis-
trat el nom hombre del tiempo. 
Com els agrada ser anomenats, als 
















Voleu afegir alguna cosa més que 





















































Eliseu Vilaclara i Ribas
La contribució d’Antoni 
Castejon a la normalització 
de la terminologia 
meteorològica catalana 
va ser intensa tot i que, 
malauradament,  
massa breu
Sovint hi ha més feina a 
redefinir, polir i actualitzar 
definicions de termes 
existents o a reintroduir 
termes que s’han anat 
perdent, que no pas a 
introduir-ne de nous
